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Engraftment, day,
neutrophils/platelets
aGVHD,
day/grade
cGVHD,
day/type Outcome
Cause
of death
Follow-up,
months
Case 1 18/46 None 120/extensive CR Alive 79.01
Case 2 15/24 31/III 351/extensive CR (after d/c Cl) Alive 61.71
Case 3 16/26 57/11 365/extensive CR Alive 69.11
Case 4 17/29 26/1 252/limited CR Alive 66.0
Case 5 15/27 26/1 160/limited Dead, day 477 Relapse 16.0
Case 6 17/26 None None CR Alive 37.01
Case 7 14/29 None None CR (complete chimera
after reducing CI)
Alive 45.31
Case 8 16/24 8/11 Not evaluable Dead, day 45 Disease progression 1.5
Case 9 14/33 None None Dead, day 296 TTP 9.7
Case 10 17/30 69/11 210/extensive LN relapse, day 192 (PR
after d/c Cl)
Alive 21.21
Case 11 20/ - None 142/extensive CR Alive 35.61
Case 12 16/26 None 132/extensive CR Alive 31.01
Case 13 16/14 29/III 69/extensive CR (complete chimera
after d/c Cl)
Alive 58.9 1
Case 14 16/31 None 80/limited CR Alive 4.61
Case 15 19/ - 17/11 Not evaluable Dead, day 46 Bacterial pneumonia 1.5
Abbreviations: CI, calcineurin inhibitor; TTP, thrombotic thrombocytopenic purpura.
Erratum
In the article titled ‘‘A Retrospective Analysis of Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation for
Adult T Cell Leukemia/Lymphoma (ATL): Clinical Impact of Graft-versus-Leukemia/Lymphoma Effect,’’
by Souichi et al, in the August 2008 issue of Biology of Blood and Marrow Transplantation (vol 14, no 8, pp 817-
823), some data in Table 3 translated incorrectly. The corrected Table 3 is as follows:1079
